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1 Le droit des sociétés par actions a considérablement évolué, tant en Allemagne qu’au plan
communautaire,  appelant  une  abondante  littérature.  Trois  volumineux  précis  se
consacrent à la question. Celui de RAISER et al. est le plus général :  il  passe en revue
l’ensemble des questions liées au droit allemand des sociétés à capitaux, sans négliger le
statut de société européenne. Cette dernière est l’objet de l’ouvrage de THEISEN et al. qui
salue la  nouvelle  mobilité  que permet ce statut  aux entreprises  qui  le  choisissent  et
rappelle  les  possibilités  qu’il  ouvre  à  la  représentation  des  salariés ;  mais  comme la
problématique  fiscale  est  laissée  en  suspens  dans les  textes  fondateurs,  les  auteurs
passent en revue divers exemples issus de la pratique afin de compléter cette lacune. Le
précis de PFITZER et al.  présente la version révisée (en date du 02-06-05) du code de
transparence des sociétés par actions tels  qu’il  avait  été à  l’origine développé par la
Commission  Cromme.  L’ouvrage,  qui  s’adresse  aux  managers,  détaille  à  la  fois  les
dispositions légales qui s’imposent aux sociétés par actions et les éléments de ce code que
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les entreprises – dont une part croissante de PME – s’engagent aujourd’hui à respecter sur
une base volontaire. (ib)
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